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CRÓNICA de BAÑÓLAS 
El retablo de la «Mare de Déu de l'Escala», 
¡oya gótica del siglo XV que se conserva en el 
al tar mayor de la Iglesia del Monaster io de Ba-
ñólas, ha sido restaurada bajo la di rección de 
D. Juan A inaud de Lasarte, Di rector General de 
los Museos de Ar te de Barcelona. 
En la restauración han co laborado el Ayunta-
mien to de esta Ciudad y la Diputación Provincial 
de Gerona. 
Gracias al Excmo. Ayun tamien to y a la espe-
cial prestación de unos bañolenses ha sido inau-
gurado el nuevo campo munic ipa l de Deportes 
s i to en la zona po l idepor t iva de la Barraca, en 
las inmediaciones del Lago. Cuenta con césped 
un i fo rme y una t r ibuna cubierta que da mucha 
prestancia a este nuevo estadio. 
de Besalú a Rosas, se pone en relieve la conve-
niencia de recor tar los márgenes de algunas 
curvas muy cerradas con el f in de lograr una má-
xima v is ib i l idad y evi tar los accidentes que muy 
a menudo llenan de lu to algún hogar. 
Ha inic iado sus actividades la Sección Dele-
gada del Centro de Enseñanza Media con una 
asistencia de 180 a lumnos, cursando los cuat ro 
p r imeros cursos de bachi l lerato. Está s i tuado en 
la zona Sur-Oeste de la Ciudad y emplazada en la 
zona po l idepor t i va . La capacidad tota l prevista 
es de 640 plazas. 
Los a lumnos disponen del campo de depor-
tes, ubicado dent ro de la misma zona escolar-
depor t iva . 
La revista local «Hor izontes» ha pub l icado 
una carta abierta al Diputado Provincial don Nar-
ciso Franch Juandó en la que después de desta-
car el acuerdo de la Diputación Provincia l de su-
bastar las obras de riego con aglomerado asfál-
t ico de la carretera prov inc ia l de Bañólas a la 
El domingo 22 de d ic iembre en la fachada de 
la casa n ú m , 18 de la calle de M n . Jacint Verda-
guer se celebró el descubr im ien to y bendic ión de 
la lápida de p iedra, que sust i tuye a la anter io r , 
desaparecida, la cual recordaba que hasta aquel 
lugar habían llegado las aguas de l'estany el 27 
de d ic iembre de l ó 7 á . 
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